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Современные исламские движения и группы в пост-
советском Казахстане: некоторые методологические 
аспекты2 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные направле-
ния в Исламе на современном этапе, такие, как традиционализм, 
секуляризм, либеральный Ислам, салафизм, модернизм и неовоз-
рожденчество, и каким образом данные течения представлены или 
не представлены в Казахстане. Также делается попытка проанали-
зировать и сравнить данные подходы и их отношение к вопросу о 
женщинах и некоторым экономическим аспектам современности. В 
данной работе сравниваются некоторые сходства и различия 
современных течений Ислама, а также делается вывод о том, как 
данные течение реинтерпретируют традицию, и какие факторы 
влияют на ее устойчивость и развитие в современности. Данный 
анализ применяется к ситуации в Казахстане, где на сегодняшний 
момент осуществляется попытка создать традиционный дискурс 
Ислама и сделать его однородным. Такая политика не может являться 
эффективной и возможной вследствие влияния глобализации и 
постколониального состояния, когда традиция ре/конструируется в 
новых условиях с учетом современных вызовов и тенденций. В 
статье, помимо традиционного Ислама, делается попытка определить 
и охарактеризовать такие Исламские направления в Казахстане, как 
секуляризм, модернизм и салафизм, проанализировать их формиро-
вание, развитие и перспективы с использованием современных 
методологических подходов. 
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Abstract: This article considers the basic modern Islamic trends as 
traditionalism, secularism, liberal Islam, Salafism, modernism and neo-
revivalism, and how these movements presented or not presented in 
Kazakhstan. It also analyzes and compares these approaches and their 
attitudes to women and some economic aspects of modernity. There 
are some similarities and differences of modern Islamic groups are compared 
in the paper, how they reinterpret religious traditions, and what factors 
influence on their sustainability and development in the present times. 
Furthermore, this analysis is attached to present-days Kazakhstan where 
the discourse of homogenous traditional Islam is constructed. Such 
policy is insufficient due to flows of global Islam and postcolonialism when 
a religious tradition is constructed and reconstructed in new conditions 
with modern challenges and tendencies. Besides traditional Islam, this 
article examines the Islamic groups in Kazakhstan like secularism, 
modernism and Salafism, and discusses their formation, development 
and future perspectives with using of contemporary methodological 
approaches. 
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В настоящее время в исламских течениях выделяют шесть основных 
направлений: традиционализм, секуляризм, салафизм, либеральный 
Ислам, исламский модернизм и «неовозрожденчество» («неоревайва-
лизм»). Если попытаться вкратце охарактеризовать данные течения1, то 
можно выделить следующие канонические и социально-политические 
характеристики, начиная с «традиционного» Ислама (традиционализма):  
– вера в необходимость следования одному из классических 
мазхабов и, соответственно, тенденция к следованию традиционным 
интерпретациям Корана и Сунны; 
– Ислам идеален и не требует модернизации, превалируют 
унаследованные традиции классического периода Ислама; 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Данная классификация принадлежит профессору Ихсану Багби (департамент арабских и 
исламских исследований, университет Кентукки, США), лекции которого были 
прослушаны весной 2013 г. 
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– тенденция к усилению собственной набожности как оппозиция 
политическому активизму; 
– тенденция к послушанию по отношению к существующей 
государственной власти; 
– тенденция к отказу от демократии и ее принципов, иногда 
присутствует участие в демократической политике для того, чтобы 
достичь своих целей; 
– подозрительность к западным идеям и правилам, особенно к 
тем, которые не соответствуют нормам Ислама; 
– Шариат должен исполняться сообразно тем правилам, которые 
были унаследованы с классического периода Ислама. 
Далее, секуляризм в исламских странах имеет следующие 
черты: 
– отказ от Корана и Сунны как абсолютных авторитетов; 
неприятие в восприятии норм Ислама; 
– вера в отделение государства от религии; 
– восприятие науки и причинно-следственных связей в качестве 
стандартов истины; 
– тенденция к следованию западным моделям в развитии 
общества независимо от того, будут ли данные модели радикальными, 
либеральными или консервативными; 
– политические пристрастия могут варьироваться от социалисти-
ческого и монархического национализма до авторитарной и либеральной 
демократии. 
«Либеральный», или «прогрессивный», Ислам демонстрирует 
наибольший плюрализм и обладает такими особенностями, как: 
– использование Корана и Сунны и адаптация Ислама к современ-
ности; открытость к новым интерпретациям; Ислам понимается как 
исторический феномен; 
– Ислам постоянно меняется, поэтому не может быть только 
одного-единственного Ислама; 
– исламскую веру следует отделить от Шариата; отделение 
законов от религии; 
– вера в разделение государства и религии; 
– тенденция к акцентации социальных реформ в области соци-
альной справедливости и гендерного равенства; 
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– принятие демократии и всех ее принципов, приветствуется 
плюрализм и либерализм. 
Несмотря на то, что салафизм представляет собой довольно 
разнородное и неоднозначное течение, Ихсан Багби, тем не менее, 
попытался дать некоторые обобщающие характеристики данного 
направления: 
– вера в необходимость следования Корану и Сунне как они 
понимались в первые три поколения мусульман со времен Пророка 
Мухаммеда; отказ от идеи, что мусульмане должны следовать 
какому-либо мазхабу; тенденция к буквалистской интерпретации Корана; 
– Ислам идеален, но пережитки и отклонения, возникшие со 
времен классического периода Ислама должны быть исключены; 
– склонность к выполнению всех формальных предписаний 
Ислама; тенденция к выделению немусульман (кяфиров), которые, с 
их точки зрения, не веруют или практикуют Ислам неправильно; 
– тенденция к послушанию по отношению к существующей 
государственной власти; 
– тенденция к отказу от демократии и ее принципов, иногда 
присутствует участие в демократической политике для того, чтобы 
достичь своих целей; 
– Шариат должен исполняться так, как он понимался и исполь-
зовался во времена первых трех поколений мусульман. 
Следующим направлением современности является исламский 
модернизм, имеющий следующие черты: 
– Коран и Сунна используются для иджтихада, но есть стремле-
ние принять более либеральные интерпретации; 
– Ислам постоянно меняется, поэтому он должен приспосаб-
ливаться к новым обстоятельствам; 
– тенденция к фокусированию на социальные реформы; 
– тенденция к сотрудничеству с государственными властями 
для того, чтобы вносить изменения; 
– целью является создание гражданского общества, в котором 
Ислам может влиять и формировать общество; создание исламского 
государства не является самоцелью; 
– тенденция к принятию демократии и всех ее принципов, 
модифицируя классические исламские нормы таким образом, чтобы 
они соответствовали демократическим образцам; 
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– Шариат должен быть источником права, но не единственным 
правовым ресурсом. 
Неовозрожденчество в лице «Братьев-мусульман», положив-
ших начало формированию политического Ислама в ХХ в., завершает 
данную классификацию: 
– Ислам всеобъемлющ и должен направлять как отдельного 
индивида, так и общество в целом; религия должна быть отделена от 
государства и публичной жизни; 
– возвращение к Корану и Сунне для иджтихада и отказ от 
авторитета мазхабов; открытость для гибких интерпретаций, но 
предпочтение отдается скорее консервативным интерпретациям; 
– Шариат должен быть основным источником права, но иджтихад 
должен осуществляться и выверяться в соответствии с современностью; 
– модернизация принимается, но вестернизация отвергается; 
западное образование принимается только в соответствии с исламскими 
нормами; 
– для изменения общества необходимы действия и движения, а 
не разговоры и книги; 
– тенденция к политическому активизму и создание Исламского 
государства; 
– тенденция противостоять политическим властям через полити-
ческие выборы, но не с помощью насилия; 
– тенденция к принятию демократических принципов при условии 
модификации данных принципов в соответствии с исламскими нормами. 
Данная классификация дает возможность различных интерпре-
таций. В целом, можно сказать, что все направления от традициона-
лизма до неовозрожденчества являются, так или иначе, консерва-
тивными течениями в Исламе. Исключение составляют секуляризм и 
«либеральный» Ислам, которые представляют собой результат влияния 
западной колониальной политики и постколониального развития в 
странах Ближнего Востока. Также необходимо отметить близость по 
ряду позиций «традиционного» Ислама и салафизма. Несмотря на их 
противоположное отношение к мазхабам, оба направления 
рассматривают Ислам как идеальную систему, не требующую какой-
либо модернизации, практикуют аполитичность и не всегда воспри-
имчивы к демократическим принципам.  
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Вероятно, традиционализм в Исламе представляет собой моди-
фикации локального национализма, которые были сформированы в 
форме мазхабов в различных культурных традициях, тогда как салафизм, 
скорее, является проявлением арабского национализма и претендует 
на большие масштбы, стремясь вернуться к классической исламской 
традиции времен первых трех поколений мусульман, объединив всех 
мусульман по праву первенства и сняв какие-либо разграничения, 
мешающие данному союзу. Другими словами, можно сказать, что 
салафизм пытается реконструировать классический Ислам, когда все 
мусульмане были единой общностью, в современных условиях. 
Возможно, этим и объясняется близость традиционализма и салафизма, 
а также восприимчивость людей к салафитским идеям на всем пост-
советском пространстве. 
Близость «традиционного» Ислама и салафизма проявляется по 
отношению к женщинам и страхованию. Относительно гендерных 
отношений данные течения утверждают следующее: 
– мужчины и женщины несут равную ответственность перед 
Богом, но они не равны по своей человеческой природе; женщины не 
могут возглавлять мужчин во время молитвы; 
– женщины зависимы от мужчин; женщина не является автоном-
ным агентом; 
– роль женщин сведена к роли жены и матери; публичная роль 
для женщин не предусмотрена; женщины не должны работать вне дома; 
– мужчины имеют право бить женщин, но не должны наносить 
им тяжелый вред и увечья. 
В вопросах страхования традиционализм и салафизм постулируют 
следующие принципы: все формы страхования запрещены; хадис 
запрещает экономические сделки, когда приобретаемый продукт 
неизвестен; Коран запрещает процентную ставку (риба); страхование 
может быть использовано только в случае необходимости. 
Относительно других исламских течений и их отношения к 
вопросам о женщинах и страховании можно выстроить следующую 
классификацию (которая также принадлежит Ихсану Багби): 
 
 Гендерные отношения Страхование 
Неоревайвализм • Мужчины и женщины 
равны в религии и своей 
человеческой сущности, но 
• Страхование, 
включающее 
процентную ставку, 
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они различны; женщины не 
могут вести мужчин во 
время молитвы; 
• Женщины зависимы от 
мужчин, но особое 
внимание уделяется правам 
женщин и хорошему 
обращению с ними; 
• Публичная роль женщин 
признается, но первейшая 
роль женщины – 
материнство; женщины 
могут работать вне дома, но 
только тогда, когда их 
материнская роль 
выполнена; 
• Битье женщины является 
крайней мерой, и оно может 
быть использовано только в 
качестве легкого 
устрашения. 
запрещено, но другие 
формы страхования 
разрешены. Таким 
образом, страхование 
жизни запрещено. 
Пророк разрешал 
людям объединять 
деньги для разделения 
риска, поэтому, 
например, страхование 
машины разрешено; 
• Страховая 
политика, которая 
следует исламским 
принципам, должна 
развиваться и 
использоваться. 
Исламский 
модернизм 
• Мужчины и женщины 
равны в религии и 
человеческой сущности; 
особое внимание уделяется 
равенству полов, тогда как 
различия между мужчинами 
и женщинами признаются; 
женщины не могут вести 
мужчин во время молитвы в 
силу оспариваемого 
вопроса, ведущего к 
разделению; 
• Женщины являются 
автономными агентами; 
взрослая женщина не 
нуждается в разрешении 
мужчин; 
• Публичная роль женщин 
является открытой; роли 
жены и матери важны, но 
• Страхование 
разрешено; процент, 
как противоположность 
усури, является 
неизбежным 
принципом в 
современной 
экономической 
системе, и это не 
подразумевает 
несправедливости; 
• По возможности, 
предпочтительной 
является страховая 
политика, основанная 
на принципах Ислама. 
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роль женщин является 
выбором самих женщин; 
• Избиение жены в наши 
дни является 
контрпродуктивным и, 
соответственно, запрещено; 
общество имеет право 
ввести уголовную 
ответственность за насилие 
над женщинами. 
«Прогрессивный» 
Ислам 
• Мужчины и женщины 
абсолютно равны как в 
религии, так и в 
человеческой природе; 
различия между мужчинами 
и женщинами являются 
социально 
конструируемыми; 
женщины могут вести 
мужчин во время молитвы; 
• Женщины являются 
самостоятельными 
социальными агентами; 
• Публичная роль женщин 
является открытой; 
женщины не могут быть 
ограничены в своем выборе; 
• Избиение жены 
запрещено и должно 
преследоваться по закону. 
• Страхование 
разрешено. Коран 
запрещает усури, а не 
процентную ставку; 
• Мусульмане могут 
выбрать любой вид 
страхования. 
 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что современный 
Ислам представлен различными движениями и группами, что позволяет 
говорить об устойчивом характере данной религии и динамичном ее 
развитии. В то же время, в Казахстане на официальном уровне такое 
многообразие в Исламе практически не проговаривается, исламские 
конфессии рассматриваются, в основном, в традиционном ключе в 
виде суннизма ханафитского мазхаба. Данная политика является неэф-
фективной в силу того, что не учитывает разнообразие исламских 
движений, и отсутствует точная информация о других направлениях 
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в Исламе. Академическую среду в Казахстане также можно охаракте-
ризовать, как консервативно настроенную и участвующую в форми-
ровании официального дискурса, когда проговаривается мнение об 
укорененной или неукорененной традиции в Исламе среди казахов, и 
утверждается, что другие течения не могут быть восприняты местным 
населением. Такие мнения не учитывают развитие и влияние процес-
сов глобализации и современного состояния, когда религиозные тради-
ции могут возникать и реконструироваться различными способами и 
технологиями. 
На сегодняшний день в Казахстане можно выделить следующие 
исламские направления: «традиционный» Ислам (причем не только 
суннизм ханафитского мазхаба), салафизм, исламский модернизм и 
секуляризм. Как говорилось выше, близость традиционализма и 
салафизма позволяет выдвинуть предположение, почему последний 
так быстро укоренился и распространился на постсоветском 
пространстве, включая Казахстан. Одна утраченная традиция может 
заменяться новой, более доступной и упрощенной, но которая не 
будет являться менее консервативной или даже радикальной. 
Исламский модернизм в Казахстане представлен, чаще всего, 
движением Фетхуллы Гюлена в виде образовательных учреждений 
среднего и высшего уровней. На сегодняшний день в стране 
функционируют около двадцати казахско-турецких лицеев во всех 
областях страны и университет в г. Алматы. Как правило, выпускники 
данных лицеев имеют высокую успеваемость и после окончания 
имеют больше шансов получить гранты на обучение – как в стране, 
так и за рубежом. Следует особо отметить, что современный Ислам 
довольно успешно использует институты образования для обеспечения 
устойчивости традиции, когда большое внимание уделяется не 
только религиозному образованию, но также и светскому. Данный 
подход распространен среди исламских модернистов и неоревайва-
листов, что позволяет им сохранять традицию и одновременно 
адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 
Секуляризм в Казахстане является государственной идеологией, 
когда государство не только отделено от религии, но также, по 
мнению многих экспертов, принимает формы некоего «воинству-
ющего секуляризма», когда вводятся негласные законы о запрете 
хиджабов в образовательных учреждениях и под запретом оказываются 
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многие исламские движения и организации. Государство довольно 
жестко контролирует и регулирует деятельность религиозных объеди-
нений, причем не только исламских. В настоящее время можно 
отметить определенные результаты данной светской политики, когда 
экстремистская активность в Казахстане была сведена к минимуму за 
последнее время, а количество хиджабов на улицах значительно 
уменьшилось. Можно даже говорить о некоторой модернизации в 
одежде верующих женщин, что выражается в ношении более 
современных хиджабов, которые не сразу бросаются в глаза из-за 
минимальной акцентации покрытия головы. Другими словами, 
«воинствующая светскость» повлияла на некоторую модернизацию 
текущей исламской традиции и, в то же время, следует отметить, что 
эта традиция смогла адаптироваться к такой «жесткой секулярности». 
Социальные углы сглаживаются, но как долго это продлится, никому 
неизвестно. 
 
 
 
